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_ Benkő Ria, Matuz Mária, Pető
Zoltán, Hajdú Edit, Viola Réka,
Doró Péter, Soós Cyöngyvér:
Variability in intensive care units
antibiotic consumption in Hun-
qary,
_ Doró Péter, Benkő Ria, Bor Andrea,
Matuz Mária, Viola Réka, Soós
Cyöngyvér: Utilization oí oral an-
tidiabetic medications between
1993 and 201 0 in Hungary,
_ Viola Réka, Matuz Mária, Benkő
Ria, Doró Péter, Soós Cyöngyvér:
Regional differences of antidep-
ressant consumption in Hungary.
A tartalmas és sikeres koníerenciát
Csóka l l d i kó intézetvezető egyetem i
docens asszony zárta be, bízva ab-
ban, hogy minden érdeklődő megta-
lálta azt a partnert/témát, aki/ami mi-
att érdemes volt Szegeden tölteni ezt
a két napot.
A szervező bizottság nevében:
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2012. június 19-2o-án a kar vendé-
gei voltak a Kaohsiung Medical
University, College of Pharmacy dé-
kánja, prof. Jih-Heng li és a Gra-
duate lnstitute of Natural Products
vezetője Fang-Rong Chang profesz-
szor. A vendégek prof. Fülöp Ferenc
dékán meghívására érkeztek, aki ta-
vaIy augusztusi tajvani látogatása
során közös PhD képzésről szóló
együttműködési megállapodást írt
alá a kaohsiungi egyetemme|. A
mostani látogatás célja a tajvani
gyógyszerészképzés és kutatás be_
mutatása, a két kar közötti együtt-
működés megerősítése volt. Az ez
a l ka lomból szervezett előadóÜ lésen
a kar oktatói és PhD hallgatói ismer-
tetést hallhattak a kaohsiungi társin-
tézmény felépítéséről, az ottani kép-
zés szerkezetéről, Tajvan és Kaoh-
siung város bemutatása mellett. Szó
volt arról is, hogy milyen témákba
kapcsolódhatnak be a szegedi PhD
hallgatók a kaohsiungi egyetemen
íolyó doktori képzésbe. Fang-Rong
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A budapesti cellért Szállőban 2012.
június 14-'|7. közöII tartotta éves
közgyűlését a Kőrházi Cyógysze-
részek Európai Szövetsége (EAHP).
A rendezvényen 3'l ország több
mint 70 de|egáltja vett részt, hazán-
kat prof' Soós Cyöngyvér, prof. Botz
Lajos és Süle András képviselte.
A közgy(ílés zsúfolt szakmai prog-
ramja élénk' vitákban gazdag eyyez-
Chang proíesszor színes, érdekes
előadásban adott áttekintést az inté-
zetében Íolyó természetes anyag ku-
tatás eredményeiről.
Az előadásokat követően a vendé-
gek látogatást tettek a kar intézeteiben,
majd megismerkedtek Szeged város
nevezetességeivel. A két vendégpro-
fesszor részére prof. FüIöp Ferenc aka-
démikus a ,,Kar Aranyérme" kitÜntetést
adományozta a két intézmény szak-
mai-tudományos együttműködésének
megteremtése el ismeréséÜ l.
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tetéseket eredményezett, melynek
során az EAHP szervezeti, Ügyrendi
és pénzügyi kérdéseiről, az oktatás
szervezéséről, valamint minőség-
Ügyi, tudományos és tagországi kér-
désekről esett szó.
Az EAHP szervezetét érintő
eredmények
Lezárult az a jogi íolyamat, amely a
Szervezet hivatalos belgiumi bejegy-
zését biztosítja. Az EAHP szervezeti
íejlődésének íontos állomása, hogy
aZ egyes rendezvényszervezési, jogi
és kapcsolattartási funkciók ellátása
érdekében még két új munkatárs ke-
rÜlt az irodába. Richard Price úgyvéd
(policy and advocacy officer) felada-
ta az EU kőrházi győgyszerészetet,
egészségügyet érintő eseményeinek,
döntéseinek Íigyelemmel kísérése,
lobbizás meghatározott céljaink elő-
mozdítására (pl. szakképzés harmo-
nizáciő), a másik új munkatárs a tit-
kárság munkáját segíti, tehát a titkár-
ság v ezető beosztottj a.
Az eddigi 32 tagország mellé a
kőzgyűlés megszavazta lz|and csat-
lakozását.
